





































































































































決算期 1998.5 1999.5 2000.5 2001.5 2002.5 2003.5
アスクル売上高 10,659 22,613 47,128 75,254 92,464 108,550




























年度 1988年 1991年 1994年 1997年 2002年
店舗数 28,546 25,970 23,750 21,284 15,963


























































































































系 社　名（カンパニー） 設立年月 主な事業内容
?????
プラス　ステーショナリー㈱ 2001.5 文具・事務用品の企画・開発




PLUS Vision Corp of America 1990.2 電子光学機器の販売



























































































年度 1956年 1960年 1970年 1979年 1988年 1997年








































1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年
売上高 2,0 6,0 19,0 56,0 106,6 226,1 471,3 752,5
カタログ掲載アイテム数 500 1,600 2,400 3,700 5,600 8,700 11,000 12,000















































































































































































































































































決算期 1999.3 2000.3 2001.3 2002.3 2003.3
コクヨ売上高 291,664 280,335 259,309 276,584 272,199
コクヨ経常利益 11,958 13,560 12,969 2,175 5,501
　　出所）コクヨ株式会社平成12，14，15年３月期決算短信より筆者作成。
13）2004年度以降の売上高・経常利益推移は次のとおりとなる。 （単位：百万円）
決算期 2004.5 2005.5 2006.5
アスクル売上高 127,772 144,600 161,694
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